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Abstract: CASHL knowledge service“Special Collection + +”， “Famous Teacher Forum”and“WeChat Knowledge
Service Column”are taken as examples to discuss its characteristics in marketing product designing，marketing subject
organizing and marketing platform selecting. It is proposed that in terms of knowledge service marketing，academic library
consortium should focus on efficiency and scenarios of knowledge acquisition when designing knowledge service products，
fully tap member potentials in marketing subject organizing，steer knowledge delivery modes of multiple platforms and rich
media and attach importance to marketing sustainability.
































2 开世览文 ( CASHL) 知识服务营销的背景及特点







业务，并 通 过 “走 入”活 动 发 展 成 员 馆 及 用 户［13］。
CASHL 已成为高校人文社会科学的国家文献保障体系。
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仍然存在如下问题: ( 1) 目次扫描页不够清晰，辨识
度低; ( 2) 目次级别的揭示过于笼统，不利于用户了
解大型特藏的相关知识内容。
考虑到用户对于卷轶浩繁的大型特藏内所隐藏的









截至 2018 年，已完成 10 个“特藏 + +”项目的建设，
并提供平台的国内访问与资源获取。




2. 1. 2 名师讲堂










年开展 6 ～ 8 场高水平在线直播讲座，2017 年已经完成
7 场，平均点播次数已超 2 000 人次［18］。




























目组，负责大型特藏统一揭示平台的 “特藏 + +”服
务平台设计项目组，负责微信内容推送的新媒体工作
组和微社区内容项目组等; ( 2) CASHL 专家咨询组，
包括教育部社科司、CASHL 全国中心和区域中心的馆

























联盟在资源共享过程中实体资源 ( 如图书、文章等) 的
产品交付，实现了以图书及人物的知识解读为主的服务
交付。为了加深用户的理解，在一些介绍中还集成了其



















































户纳入营销主体也是 CASHL 的一大创举。CASHL 的馆
外人际网络中不乏优秀的专家学者和学生，可能比馆
员们更了解自身群体的知识需求。实 践 证 明，依 托
CASHL 用户生产的知识服务产品具有更大的市场价值。


































CASHL 早在 2013 年就开始设置前瞻性课题研究，
以国家需要和科研需要为导向探索 CASHL 在新信息环
境下的资源建设策略与服务转型创新，截至 2018 年初
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